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Ph.D. Program Studi Magister Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengembangkan suplemen materi 
hidrosfer yang bisa dijadikan sarana belajar edukatif siswa di luar jam pelajaran 
geografi di sekolah. Berawal dari analisis kebutuhan (mencakup analisis 
pembelajaran dan analisis pembelajar dan konteks) yang dilakukan peneliti di 
kelas XI IPS 3 SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, peneliti mendapatkan data 
sebagai berikut. Hasil analisis kebutuhan pada bagian hasil analisis pembelajar 
dan konteks diketahui persentase terbanyak sebanyak 34,4% siswa kelas XI IPS 3 
memakai buku teks, catatan dari guru, dan lain-lain sebagai sumber belajar untuk 
belajar geografi. Sumber belajar lain-lain yang dipakai siswa pada saat belajar 
geografi adalah internet yaitu sebanyak 87%. Hal ini menjadi alasan kuat 
mengapa produk buku suplemen perlu dikembangkan. 
Model pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model 
pengembangan Dick and Carey. Pada penelitian pengembangan ini, peneliti hanya 
menempuh sampai tahap kesembilan, yaitu sampai tahap melakukan revisi. Hal 
ini dikarenakan karena keterbatasan waktu dan biaya jika melakukan sampai tahap 
kesepuluh. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) nilai 
modus yang muncul pada komponen kebahasaan adalah tiga, hal ini berarti buku 
suplemen jelas dari komponen kebahasaan; (2) nilai modus yang muncul pada 
komponen kegrafikan adalah tiga, hal ini berarti subjek penetelitian banyak yang 
setuju kalau pemahaman mereka terhadap materi hidrosfer bertambah setelah 
mengamati gambar/foto pada buku suplemen; (3) komponen kelayakan isi terdiri 
dari tiga poin penilaian, pertama adalah kemudahan siswa dalam memahami 
materi hidrosfer menggunakan buku suplemen muncul nilai modus tiga, yaitu 
mudah, hal ini berarti bagi sebagian besar subjek penelitian buku suplemen 
memudahkan merekan dalam memahami materi hidrosfer, kedua adalah apakah 
ada pengetahuan baru yang siswa dapat setelah membaca buku suplemen atau 
tidak, muncul nilai modus empat, hal ini berarti kebanyakan subjek penelitian 
setuju kalau mereka mendapatkan pengetahuan baru setelah membaca buku 
suplemen, ketiga adalah semngat siswa belajar materi hidrosfer menggunakan 
buku suplemen, muncul nilai modus tiga, berarti siswa bersemangat mempelajari 
materi hidrosfer menggunakan buku suplemen cerita bergambar ilmiah hidrosfer; 
(4) nilai modus yang muncul pada komponen penyajian adalah empat, hal ini 
berarti buku suplemen cerita bergambar ilmiah menarik secara kseluruhan (dari 
segi lay out, bacaan, dan gambar). 
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ABSTRACT 
 
This research aims to develop a supplement of hydrosphere material that 
can be used as an educative learning tool for students outside in extracurricular 
activity. Starting from the needs analysis (including learning analysis and learner 
and context analysis) conducted by researcher in class XI Social 3 Senior High 
School of Muhammadiyah 1 Ponorogo, researchers get the data as follows. The 
result of requirement analysis on the result of lecturer and context analysis is 
known the highest percentage of 34,4% students of class XI Social 3 use textbook, 
notes from teacher, and others as learning source to learn geography. Another 
learning resource that students use when studying geography is internet that is as 
much as 87%. This is a compelling reason why supplement book products need to 
be developed. 
The development model in this research uses Dick and Carey development 
model. In this development research, researchers only go through until the ninth 
stage, i.e. the revision stage. This is because of the limited time and cost if doing 
until the tenth stage. 
Based on the results of the study can be summarized as follows: (1) the 
value of the mode that appears in the linguistic component is three, this means the 
book supplement is clear from the linguistic component; (2) the mode values that 
appear on the gray component are three, this means that many research subjects 
agree that their understanding of the hydrosphere material increases after 
observing the photographs in the supplement book; (3) the content feasibility 
component consists of three points of assessment, the first is the ease of the 
students in understanding the material of the hydrosphere using the supplement 
book appeared the value of mode three, that is easy, this means that for most 
research subjects supplement book eases in understanding the material 
hydrosphere, the second is Whether there is new knowledge that students can 
after reading the supplement book or not, comes the value of mode four, this 
means most research subjects agree that they gain new knowledge after reading 
the supplement book; third is that students learn hydrosphere material using 
supplement book, Three, meaning that students are eager to learn the material of 
hydrosphere using supernatural hydrosphere illustrated story books; (4) the mode 
values that appear on the presentation component are four, this means the book of 
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